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Tutkielmani aiheena on pakottamisen määrittely ja oikeutus. Koska aiheeni jakautuu kahtia, myös tutkimusongelmani on kaksiosainen -
ensimmäinen osa liittyy pakottamisen määrittelyyn ja jälkimmäinen sen oikeuttamiseen.
Tarkoitukseni on selventää pakottamisen käsitettä hahmottamalla tietynlaista pakottamisen rajamaastoa. Tarkastelen siis sitä, milloin jotain
toimintaa voidaan pitää pakottamisena ja milloin ei. Tarkoitukseni on myös löytää vastaus seuraaviin kolmeen kysymykseen: miksi, milloin ja
miten pakottaminen voidaan oikeuttaa?
Käsitteenmäärittelyyn liittyvä tärkein johtopäätökseni on se, että normaalitilassa henkilöä ei pakoteta, mutta pakottavissa olosuhteissa häneen
kohdistuu pakottamista. Normaalitilassa henkilö on motiivitasapainotilassa, joka tarkoittaa sellaista stabiilia sosiaalista tilannetta, jossa henkilö ei
pysty esittämään pätevää syytä subjektiivisesti parempaan asemaan siirtymiselle. Pakottavissa olosuhteissa kyseinen tila muuttuu
motiiviepätasapainotilaksi, joka antaa perusteen aseman parantamiseen.
Oikeuttamiseen liittyvät johtopäätökseni ovat seuraavat: (1) Pakottamista tarvitaan jopa oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa sellaisia toimijoita
vastaan, jotka toimivat yhteiskunnan vakiintuneita periaatteita vastaan. (2) Institutionaalista pakottavaa toimintaa harjoitetaan ideaalisesti
ainoastaan vakavissa ristiriitatilanteissa. Valtio on oikeutettu harjoittamaan pakottamista vahinkoperiaatteen nojalla. (3) Pakottamisen
oikeuttaminen edellyttää kahta erilaista normatiivisen etiikan teoriaa - pakottajan täytyy olla deontologinen ja uhrin konsekventialistinen toimija.
Tärkeimmät lähteeni ovat Timo Airaksisen, Joel Feinbergin ja Cheyney C. Ryanin tutkimukset pakottamisesta. Airaksista lainaan erityisesti
teoksen "Ethics of Coercion and Authority" sekä artikkelien "An Analysis of Coercion" ja "Justified Coercion" osalta. Feinbergin teoksista
viittaan varsinkin kahteen: "Harm to Others" ja "Harm to Self". Ryanin ajatukset ovat artikkelista "The Normative Concept of Coercion".
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